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Навчальний посібник містить теоретичний матеріал за змістовними модулями: постановка задач економетричного моделювання; специфікація економетричних моделей; оцінювання параметрів економетричних моделей. Викладення матеріалу супроводжується наскрізним прикладом розробки економетричної моделі. Для контролю і самоконтролю навчальних досягнень студента за кожним змістовним модулем наведені тестові завдання, логічні та розрахункові вправи.
Розрахований на студентів бакалавріату з напрямів підготовки «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент», тощо.
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